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· righ~ h~,7 _.s:ud Paulson, pointing 
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biggest fundn.isu for the School · Ka:rW~attiedord, wlie of Larry We.ath•~rd. wh~ 
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ls the co-dlal~n ~ th~ Art O:..~~~ A~~o~ 8r Gala, makes a bid on an ltein during 
of Art and Design, and showcases the live auction portion of the event Friday at the Glove factory. nie money ralMd from the night will be matched by two private grants 
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)'Cal' .so far,~ Norris uld. '7his J• . , schobnhlps and cratiTC research. good shape. He said the school has. been waiting for,• Tom:s•Ambriz was unable to 'donate bcc.tusc she 
becoming a tradition for folb."' · .' : .. he said.•::; : : . :, . . : , . , . ' •• • strong tradition of.support and iJ. said. '7hcy've been hawking over ls getting ready for her thesis show 
. Peter C~, dirc.."tor and ... ···. ~e grant closes Dec: 31,.so ,- a nationally ranked program. , .: ... · these piccct1 all rught.• ·. ;, : • in Mucll. She said people wait all 
professor _of ait history, uld art• 'these, an: the last big moments to. : •· Claudia .'Torres-Ambriz,-. a'•· , Two ycan·ago Tom:s•Ainbrii. year forthlsmntbcc.t1:1ethcylovc 
ists donate their worlc, and.bid. gain u much of that u we an,• gradiiitestudcntlnsculpturcfrom donated a cast-Iron piece to the 'thewayannukcsthcmfccL 
arc started_.-..-cll below retail nlucs .. Chametuy said. . '.. · .· . ~· , , , • : .. Omard. C11i£, directed the bidders, .. iilmt auction! and a bidder tried to . "fyoplc want to think and fed, 
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Ing c!Tort. · .. · . . , · ·. · team's game plan In the_ matchup. Oliver said. "We would have.won 
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· could, but unfortunarely 'they were . we wan red to keqi tl1e game com• · . · . •·Tiber said the Salulds'.ladt of 
. bigger, faster .and stronger and i_t.. pctltivc:Tibcr. said. ~It put _us in a • · energy did them in Sunday:·· , 
got us,"Tibcnaid. · · . ' situation where at.times.we P.Ufa : • ·."We· bdrig a lot of c!Tort and 
Tibcr uld she was proud of the . linle bit of a scaie In them." ·. '. a lot of heart 10· the· court for one 
team for playing u well as It d\d ~--:·:Sil.rs l~ng ,con:r.w:u fresh~ · game, then we'jiui·don't bring It· 
against the competition. · · n:ian T~ri _Oliver, who .finished, for ano_ther,",'Iibc:r sald;_".We'.rc·~ 
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. · · ·· · SenlorguudChristinelmswood_· .to fifi!In: out. Trying'to push the. 
, · ' e bring a lot of . scored 16 points in the game. . . fact we; n;cd_ a· ·U~~ : bit: ~t~~r 
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